







Drogowskazy prawneWeszły w życie
30 października 





Regulamin organizacyjny MEN – tekst 
ujednolicony
30 listopada 2013 r.
Ocena pracy nauczycieli zakładów poprawczych, 
schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych 
ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych 
Stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty 
nie można łączyć z mandatem radnego
Projekty
Ramowy plan nauczania dla kl. VI SP 
szkoły dla dorosłych
Podział subwencji oświatowej dla JST w 2014 r.
Inne 
Rząd przedłużył okres działania programu dożywiania na lata 
2014–2020 
Moc w regionach – nowa perspektywa finansowa 2014-2020
Rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu
Informacja ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących 
do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich
Obwieszczenia
20 października
Minister Edukacji Narodowej – tekst jednolity rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli 
6 grudnia 
Marszałek Sejmu RP  – jednolity tekst ustawy o opiece nad dzieć-
mi w wieku do lat 3
Z ostatniej chwili
„Ustawa rekrutacyjna” skierowana do podpisu Prezydenta 
